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Питання забезпечення безпеки діяльності будівельних підприємств є досить 
актуальним в сучасних умовах господарювання зважаючи на зростання кількості 
будівельних підприємств на ринку та високий рівень конкуренції. Тому для 
забезпечення стійкого функціонування будівельних підприємств у стратегічній 
перспективі необхідним є забезпечення безпеки їх діяльності. 
Підвищення ефективності управління власним капіталом є складовою 
фінансової безпеки та досить важливим елементом забезпечення безпеки 
діяльності підприємства в цілому, так як у зростанні ефективності використання 
власного капіталу зацікавлені одразу декілька груп стейкхолдерів: власники, 
інвестори, менеджери підприємства. Тому зростає актуальність обліково-
аналітичного забезпечення процесу управління власним капіталом, що є 
необхідною умовою підвищення ефективності зазначеного процесу. 
Питання управління власним капіталом та обліково-аналітичного 
забезпечення даного процесу досліджують у своїх роботах Легенчук С. Ф. та 
Поліщук І. Р. [1], Плаксюк О. О. [2], Михайлишин Н. та Данилюк І. [3], 
Єпіфанова І. Ю. та Дрозд І. В. [4], Харченко Н. В. [5] та інші вчені, які 
підкреслюють необхідність ефективного управління власним капіталом для 
забезпечення стабільного функціонування підприємства у стратегічній 
перспективі та аналізують існуючі підходи до управління власним капіталом і 
основні проблеми обліково-аналітичного забезпечення даного процесу. Проте 
дана проблема не втрачає актуальності, зважаючи на динамічність зовнішнього 
середовища функціонування підприємства. 
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Для прийняття ефективних рішень стосовно управління формуванням та 
використанням власного капіталу необхідним є облікове-аналітичне 
забезпечення даного процесу. Процес формування обліково-аналітичної 
інформації для забезпечення потреб управління власним капіталом включає 
наступні етапи: 
1) Формування облікової інформації стосовно обліку процесів 
формування та використання власного капіталу. 
2) Вибір аналітичних параметрів оцінки ефективності використання 
власного капіталу залежно від умов та стратегічних перспектив  діяльності 
підприємства. 
3) Розрахунок аналітичних показників оцінки ефективності використання 
власного капіталу на основі облікових даних. 
4) Написання аналітичного звіту стосовно ефективності формування та 
використання власного капіталу з розробкою рекомендацій щодо підвищення 
ефективності процесу управління власним капіталом. 
При чому, обліково-аналітичне забезпечення є необхідною складовою 
кожного елементу системи управління власним капіталом, а саме: 
1. Управління процесом формуванням власного капіталу. 
2. Управління процесом використання власного капіталу. 
3. Управління процесом збереження власного капіталу. 
4. Управління процесом примноження власного капіталу. 
Слід також зазначити, що в процесі управління власним капіталом 
необхідною складовою кожного елементу системи управління є оптимізація 
власного капіталу. Зокрема, на етапі формування власного капіталу доцільно 
оптимізувати структуру капіталу за вартістю його залучення з різних джерел і 
відповідно до потреб підприємства. 
На етапі використання власного капіталу доцільно обрати одну із стратегій 
оптимізації власного капіталу за критерієм мінімізації ризиків фінансування 
активів підприємства, враховуючи стратегічні аспекти діяльності підприємства 
та ситуацію на зовнішньому ринку. Підприємство, зокрема, може обрати один з 
наступних підходів фінансування активів: консервативний, помірний та 
агресивний. Що стосується будівельних підприємств, то у складі оборотних 
активів основний напрямок вкладення коштів – це запаси будівельного 
підприємства, тому доцільною є розробка політики оптимізації фінансування 
запасів будівельного підприємства. 
Для оцінки збереження власного капіталу доцільно проводити оцінку 
чистих активів підприємства в динаміці, щоб зрозуміти якими темпами йде 
нарощення власного капіталу підприємства. 
Оцінка ефективності процесу примноження власного капіталу може 
проводитись за рахунок оцінки показників реінвестування та іммобілізації 
капіталу, а також показників рентабельності. 
Для оцінки ефективності процесу управління власник капіталом доцільно 
також застосовувати такі інструменти фінансового аналізу, як система 
інтегрального аналізу ефективності використання власного капіталу методом 
Дюпон, система SWOT – аналізу та інтегральна система портфельного аналізу. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що ефективне управління власним 
капіталом є необхідною умовою забезпечення безпеки діяльності будівельного 
підприємства, а саме – її фінансової складової. Для ефективного управління 
власним капіталом необхідним є обліково-аналітичне забезпечення даного 
процесу на кожному з етапів управління, при чому аналітична інформація 
формується на основі даних обліку та її склад буде відрізнятись залежно від 
стратегічних орієнтирів діяльності та зовнішніх умов функціонування 
підприємства. Для ефективного управління власним капіталом необхідним є 
комплексне застосування існуючих методик та інструментів. 
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В умовах сьогодення розвиток господарських відносин в Україні  та 
зростання конкурентної боротьби визначають необхідність забезпечення захисту 
інформації, що становить комерційну таємницю суб’єктів господарювання. 
Останнім часом все частішими стають прояви недобросовісних конкурентних 
дій, що полягають у неправомірному використанні відомостей, які складають 
комерційну таємницю суб’єкта підприємницької діяльності, що підкреслює 
актуальність зазначеної проблеми. 
Правовідносини у сфері комерційної таємниці регулюються законодавством 
України [1 - 6]. Згідно діючого законодавства під комерційною таємницею 
розглядають відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, 
управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною 
таємницею, розголошення, передача,  витік яких може заподіювати збиток його 
інтересам [2]. Конфіденційність комерційної таємниці полягає в тому, що 
